
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 74 — 
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ピ
ス
の
一
年
を
回
顧
す
る
（
お
が
わ
立
案
の
下
、
全
館
員
の
協
力
を
得
て
、
る
が
、
図
書
館
が
積
極
的
に
行
う
利
用
指
導
の
端
緒
で
あ
り
、
「
理
想
」
と
「
現
実
」
と
い
う
視
点
か
ら
述
べ
た
た
め
、
両
者
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
全
体
と
し
て
は
、
「
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
は
、
十
二
分
に
検
討
さ
れ
て
き
た
新
図
書
館
の
基
本
方
針
に
沿
っ
て
概
ね
順
調
に
行
わ
れ
て
い
紙
幅
の
関
係
か
ら
‘
賓
料
収
集
、
B
I
等、
言
及
出
来
な
か
っ
た
点
も
多
々
あ
る
が
、
別
の
機
会
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。
み
ち
ひ
こ
る
」
と
の
評
価
を
く
だ
し
て
い
る
。
外
国
図
書
担
当
課
長
）
は
な
い
か
と
懸
念
し
て
い
る
。
乖
離
と
い
う
面
が
必
要
以
上
に
印
象
づ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
結
び
に
か
え
て
価
し
得
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
平q--n 
者
の
数
は
全
体
の
利
用
者
数
に
比
較
す
る
と
微
々
た
る
も
の
で
あ
的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
施
設
の
制
約
も
あ
り
、
参
加
W
I
N
E
講
習
会
が
定
期
J
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
部
門
の
企
画
-75-
